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ABSTRAK
Komposit merupakan suatu jenis bahan baru yang terdiri dari dua atau lebih bahan
dimana sifat masing masing bahan berbeda satu sama lainnya. Proses penggurdian
komposit polyester/ serat gelas dapat menyebabkan terjadinya delaminasi serat
dengan matriks pada permukaan potong yang tidak baik. Penelitian ini
mempelajari kualitas penggurdian komposit polyester/ serat gelas akibat pengaruh
parameter pemotongan. Pengujian dilakukan dengan variasi parameter proses
pemesinan yang berbeda-beda yaitu diameter mata pahat (d) yaitu 5 mm, 10 mm,
14 mm, dan kecepatan potong (V) yaitu 30 m/min, 60 m/min, 90 m/min dimana
parameter pemakanan (f) tetap. bahan uji yang digunakan adalah material jenis
komposit 150 mm x 50 mm x 20 mm dibuat dengan poses hand lay-up dengan
susunan serat kaca acak dan perbandingan serat kaca dan resin adalah 1 : 3. Dari
pengamatan dengan menggunakan mikroskop optic 200x pembesaran dapat
dilihat keadaan serat yang terpotong, namun demikian serat kaca juga tidak putus
(tertarik) pada pemotongan menggunakan mata pahat yang lebih kecil. Selain itu
tampak jelas terjadinya pecah pada kerusakan benda kerja pada pemotongan yang
kecepatan potong paling rendah. Hasil dengan kualitas drilling terbaik diperoleh
pada pemotongan menggunakan diameter pahat 14 mm dan kecepatan potong 90
m/min.
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